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EN FAVOR DE ANTEQUERA 
Más sobre la Cantina 
Escolar 
LA VOZ D E L PUEBLO 
* Antequera está orgull»sa y muy alto 
lo, proclama, de tener bajo su cielo a don 
Mariano Lacambra. Decidido protector 
de la niñez desvalida, en letras de oro 
debiera estar su campaña escrita. En 
nuestros pobres hogares se le bendice a 
porfía, rogando a Dios que prosperen 
sus nobles iniciativas. Nosotros trabaja-
dores decimos, sin vacilar: que con ayu-
da de Dios habrá Cantina Escolar.* 
Muchísimo y muy abrumador trabajo 
que nos da nuestro cargo público, apar-
te de molestas enfermedades nuestras y 
dé los que nuestra casa y familia com-
ponen, nos tenían apartados de la cam-
paña de propaganda, tan tenazmente, 
con perseverancia tan sin igual, soste-
nida en esta querida Prensa local por 
bastante tie'mpo, para llevar el conven-
cimiento a todo lo que significa en An-
tequera autoridad, riqueza y prestigio, 
de la necesidad y de la conveniencia de 
cuánto antes proceder al estudie e im-
plantación en Antequerá de la Cantina 
Escolar. 
Gomo tenemos dicho a nuestros lec-
tores, nosotros no hemos desistido, no 
hemos dejado ni dejaremos abandona-
da nuestra humanitaria obra social y 
educadora en favór de la mayor cultura 
de Antequera y en beneficio de la niñez 
pobre, analfabeta, mendicante y desva-
lida, que, desgraciadamente y en tan 
gran cantidad hay dentro del recinto de 
Antcquera. 
Nosotros, como iniciador y propa-
gandista constante de Cantina Escolar 
Antequerana, no damos por muerta la 
iniciativa. 
Dijimos a nuestros lectores que la 
autoridad local, eomo el más importan-
t« suscriptor, (cinco mil pe$etas)r en 
unión de muy honorables y muy dis-
tinguidas personas, se hallaban estu-
mando con todo el mayor cariño hacia 
«' progreso de Antequera y hacia el 
rnejoramicnto del niño del arroyo, núes-
José ¿tojas Castilla 
se complace en ofrecer a su distinguida clientela 
y público en general, los servicios de su nuevo 
Sastre, experto cortador, principal e importan-
tisima innovación introducida en su 
SECCIÓN D£ SASTRERIA. 
tra idea caritativa de Cantina Escolar. 
Y no lo dijimos por decirlo. Lo diji-
mos porque así se nos dijo a nosotros; 
porque recientemente, en nuestro des-
pacho oficial, asi nos lo han vuelto a 
decir personas honorables, que nos han 
asegurado bajo su palabra de correctí-
simos caballeros que Cantina Escolar 
será un hecho en Antequera. 
Yo no tengo derecho a dudar de na-
die, y mucho menos cuando tan reite-
radamente se nos asegura que Cantina 
Escolar funeiopará pronto y bien, pues, 
realmente todos esos respetables y dig-
nísimos caballeros reconocen el apremio 
y ia urgente necesidad de preocuparse 
de recoger y educar adecuadarnente a 
todos esos niños y niñas que hoy son 
el ludibrio de una ciudad culta y tan 
cristiana como lo es Antcquera, 
Sobre esos ilustradísimos señores que 
se hallan estudiando, simultáneamente 
con otras, importantísimas cuestiones 
locales, la no menos útil áe Cantina Es-
colar, pesan muchísimas cosas públicas. 
Tanta carga, con desinterés y patriotis-
mo santos llevan sobre sus dignísimas 
personas, que nada de particular tiene, 
no háyase podido aún disponer de un 
día para convocar a una junta prepara-
toria, y en esa junta poner los cimien-
tos y fijar las bases para el funciona-
miento de Cantina Escolar Antequerana. 
Por el agobio de trabajo que sobre 
m» pesa, juzgo que lo misma sucederá 
a todos esos distinguidos caballeros que 
me tienen prometido llevar a feliz rea-
lización mi Cantina Escolar, 
Mas, el pueblo antequerano, los hu-
mildes, han hecho presentes sus deseos 
por medio de sus cantos populares en 
las diversas comparsas o estudiantinas 
que han alegrado al vecindario •n los 
pasados días de Carnsval, de que la 
Cantina Escolar sea con ayuda de 
Oíos prontamente una consoladora 
realidad. 
Nuestra 5/emóra, nuestra constancia 
en ia propaganda de Cantina Escolar, 
ha tenido eco en los corazones de la 
clase pobre antequerana, ha sido bien 
ESTE NUMERO HA SIDO 
VISADO POR LA CENSURA 
AUTOMOVILES DE ALQUILER 
PARA POBLACIÓN, VIAJES 
Y TURISMO. 
I , GgPITIK i l l E U (antes I t e r a ) 
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fecundada en la fértil tierra de los hu-
mildes. Los trabajadores antequeranos 
quieren que haya Cantina Escolar en 
esta hermosa e hidalga ciudad de An-
tequera. 
«También la gente del pueblo tiene su 
corazoncito*, y ese corazón sano, to-
davía bueno y sin bastardear por ideas 
subversivas y destructoras, nos pide, 
dignísimas autoridades municipales y 
demás insignes y valiosos elementos 
que habéis de integrar esa junta de 
organización de Cantina Escolar, esas 
buenas gentes que han formado esas 
comparsas de Carnaval, con sus coplas 
nos han pedido bien claramente, dis-
tinguidos señores, qüe, cuanto antes 
Antequera tenga funcionando esa Can-
tina J^colar, para el mayor bien mate-
ría) y fnoral dé los niños pobres y anal-
fabetos de Antequera. 
w^TToz detpuebB es la voz de Dios*, 
yfjbué maravillosa y felicísima coinci-
dnlcla, distinguidos señores que estu-
diáis el desanollo y Organización de 
Cantina E s c o l é qué Sublime coinci-
dfficia, Cantina Escolar, en su visita a 
es|4 ciudad por nuestro reverendísimo 
liado, fué bendecida e indulgenciada, 
tanto significa como que Dios quíe-
iue funcione para bien de la niñez 
/alida esa santa institución; y, en 
)5 carnavales, les trabajadores al 
ipás de sus rntásicas1 han entonado 
coplas que coma prosa rimada he-
puesto de cabecera aí presente ar-
(lo. 
Píos-y el pueblo han dado ya su 
váfil>la''opinión sobré esta iniciativa. 
^ D i o s pedimos, para el mayor bien-
estar de su pueblo, de Antequera, que, 
cuanto antes, también den sus autoriza-
dísimas y sensatas opiniones los altos 
elementos, de autoridad, de riqueza y 
d^ jptesíigio, que son los encargados 
pojt.pios y por España en Antequera 
df0|h^cef que funcione pronto y bien 
Cantina Escelar Antequerana. 
í^ocja nuestra mayor gratitud para 
esp^s hermanos obreros antequeranos 
que han elogiado en sus cantos nuestra 
iniciativa, y que como yo, tienen el 
convencimiento y lo manifiestan sin 
vqgilQf, de que con ayuda de Dios habrá 
Cantina Escolar. Dio« lo quiere; el pue-
blo trabajador de Antequera, dócil, jo-
v¡al0^!gnado5 y noble también lo pide. 
iQptina Escolar no ha muerto! 
^neVrtras Dios no le retire sus ben-
diciones y el pueblo agradezca esta 
en favor de la infancia pobre 
:fa^ Jia ^desistirá de la reali 
J p l i£sc 
ntos*antes aludidos. 
defensor 
te aguarda 
¡osos eie-
>' MARIANO LACAMBRA GARCÍA 
^. I i ) Iniciador y propagandista 
de Cantina Escolar 
a i i i i : as, 
( Ú a r m ^ e J ^ ^ J ^ . t f c i M ^ Q un gran 
tmiM^Ú móckios ) tamaños diferentes. 
I VÜNTA m t f i L S I t i L O i X * 
Biloco Hispano DB BDMCJICIO^ 
SOCIEDAD COOPERATIVA DE CRÉDITO -:- M A D R I D 
Esta Sociedad facilita a sus asociados les medios 
para adquirir la O A S A P R O P I A 
amortizable en pequeñas mensualidades. 
Por el mismo procedimiento puede obtenerse 
DINERO (j X CAPITAL 
para cualquier negocio H para los hijos H Para Ia vejez 
T^r"es MlElilItlIlll: JOSÉ Moreno filia •:- IriDiSm le Bolos, 64 
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CRONICAS MELILLENSES 
UNA FUTURA CIUDAD 
Una nueva ciudad empieza a nacer 
en las costas de Alhucemas: Cala del 
Quemado. Hoy punto avanzado de la 
vanguardia del Ejército español en 
Africa, en Cardeñosa precisamente. 
Mañana ¡quién sabe! Quizá una ciudad 
rica, floreciente, comercial, industrial; 
quizá un foco de vida española, intensa, 
y logrado tras penosos pero fructuosos 
esfuerzos, como esta otra ciudad de 
Melilla donde escribimos esta crónica. 
Cala del Quemado fué ayer el espa-
cio preciso y batido por la metralla 
enemiga, donde un puñado de hombres, 
un ejército animado por ei entusiasmo 
de la victoria se sostuvo durante algún 
tiempo, para desde allí avanzar más... 
más. Hoy es ya un poblado hecho a la 
ligera; pero que empieza a asegurarse. 
Un lugar de ininterrumpida comunica-
ción desde ta plaza al campo. Ei sector' 
que, en el presente, empieza a prometer 
para el futuro gratas y bellas esperanzas. 
El general Dolla¡ jefe de la zona de 
vanguardia, ha hecho construir un bello 
hotel: una mansión esbelta y suntuosa 
al mismo tiempo, frente al sabor áspero 
de la guerra, que se alza entre Cala 
Bonita y Cala del Quemado. Sirve de 
residencia oficial al general y es al 
mismo tiempo Comandancia general. 
Las oficinas del ejército de vanguardia 
tienen en el hotel su destino, frente a 
los barracones ocupados por las tropas. 
Luego ha sido un pequeño teatriío el 
inaugurado recientemente. Se construyó 
para endulzar las horas de espera del 
ejército acampado allá, gustando de las 
horas gratas del descanso. El bostezo 
sangriento del cañón, suplido por la 
fisonomía picaresca y sonriente del arte 
escénico. Síntomas precisos y, más que 
síntomas, realidades. A la inauguración 
del teatrito ¿asistieron algunos moros 
notables, que no pudieron por menos 
de expresar su contento ante las mejo-
ras ostensibles de que empieza a dar 
muestra ei poblado. 
Se habla de escuelas, de posibles 
realidades. En Reyes se repartieron 
algunos juguetes a los hijos de los pri-
meros colonos. Estos aumentan sin 
cesar. Y ai .compás de esta emigración. 
empiezan a elevar sus siluetas los edifi-
cios. Se tiende a reemplazar el barra-
cón por la casa, y la casamata por el 
edificio. En la Comandancia general 
de Melilla llueven las instancias y las 
peticiones de los que quieren ir a Cala 
del Quemado para dedicarse al negocio 
de la construcción, de la edificación. 
Con éstas se reciben las de los que 
únicamente quieren ir a trabajar. {Tra-
bajar, siempre trabajar! Otra realidad. 
Trabajar por la Patria, por la Justicia, 
porta cultura. He aquí la labor que se 
imponen estos primeros colonos, que 
parten hacia allá como los primeros 
aventureros para tas Américas recién 
descubiertas: henchidos de ilusiones. 
Se empieza a percibir de cerca el 
rumor de una ciudad que quiere nacer. 
En todo Melilla no se habla, entre la 
gente humilde, más que de Cala del 
Quemado. Y entre el elemento base 
que mueve la palanca ejecutorial del 
dinero, se empieza a acariciar más prác-
ticamente esta posibilidad. El correo 
de Alhucemas -— alterno — va y viene 
sucesivamente: para allá cargado de 
colonos, de paisanos; retorna con mili-
tares, con soldados. Los músculos em-
piezan a desarrollarse, libertados de ta 
atrofia anterior. Cantemos al trabajo 
que redime al hombre, y a la causa 
justa que reemplaza el yermo por la 
Ciudad y ta barbarie por la escuela. 
Es grande el motivo, cualquiera que 
sea, que hace, con su presencia, llegar 
el colono, el ciudadano, la escuela y el 
maestro. A Cala del Quemado han 
llegado todos estos factores, ansiosos 
de luz, de libertad, de trabajo, para llenar 
cumplidamente la necesidad imperiosa 
del vivir. El primer hijo de Cala del 
Quemado ha nacido ya: un diminuto 
infante que ha visto sus primeros días 
en las crestas ingentes teñidas con tanta 
sangre, y ahora redimidas por la activi-
dad incesante de lo que ha de ser. 
Se ha festejado este acontecimiento 
unánimemente en todo el poblado. Y 
éste cuenta con un proyecto de puerto, 
'¿Pelikait' '* para máquina escribir. 
UNICOLOR Y BICOLOR 
FIJAS Y DE COPIAR 
Precio reducido. Vea a Muñoz. 
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en el que se invertirán cuatro millones 
v medio de pesetas, que ha merecido 
la aprobación de los poderes guberna-
mentales. 
La futura ciudad ha nacido, como el 
primer hijo de ella. Vendrá ahora el 
crecimiento, la consagración. Perspec-
tivas aún lejanas, pero risueñas, que 
tienen un grato poder de evocación. 
La raza siempre en acción, siempre en 
movimiento. Porque no hay que olvidar 
que son pechos y brazos españoles, los 
de estos primeros colonos, que añoran 
melancólicamente a España. 
FELIPE ORTEGA Y MEDINA 
BUSCANDO TTIUJER 
Era un hombre que era 
niño, joven y viejo; 
era un ser misterioso, 
sabio como trovero. 
Cuando vió que en la tierra 
el amor es el cielo, 
buscó mujer, hallando 
que había perdido el tiempo. 
«Creí—dijo—era fácil 
encontrar la que quiero 
y ahora no encontrarla 
en esta tierra, temo>. 
Visitó los .salones 
que del lujo eran reino, 
por el brillo atraído 
portentoso creyéndolo, 
vió una mujer tan bella 
que sé dijo: «La encuentro»; 
la tocó, a su eoníácto 
con horror vió que el cuerpo 
con oro de tragedia 
lo tenia cubierto, 
y fijando sus ojos 
en aquel rostro bello 
vió la máicara horrible 
que se pone el dinero.,.. 
A ta santa pobreza 
de la casa de un pueblo 
a buscar lo que ansiaba 
corrió después de esto, 
convencido ert el lujo 
del amor no está el cíelo. 
Vió a tan bella criatura 
que se dijo: «La encuentro». 
La examinó, vió que eia 
un animal perfecto, 
y qiíe su alma inculta 
no entendía de ensueños, 
¡y él hablar no sabía 
dé otro modo que en verso! 
Vivió después muy sólo, 
ya no buscó su cielo, 
dejóle el alma muerta 
el desengaño acerbo; 
hasta que al fin un día 
juzgar mejor queriendo 
buscó a las dos mujereí; 
fué a la rica primero, 
visitó los salones 
de engañosos destellos, 
vió a la mujer, mas ahora 
la encontraba sufriendo: 
en su alhajada casa, 
sola en su desconsuelo, 
esta mujer sentía 
con un dolor sincero 
verse tan rica porque 
no saciaba su anhelo; 
él se acercó diciéndose 
«¡Así escomo la quiero!» 
Ya iba a entregarse a ella, 
ya iba a gozar su cielo, 
cuando de la otra vino 
a su mente el recuerdo; 
y al comparar aquella 
mujer de oscuro pueblo, 
mísera, mal cuidada, 
inculta hasta el extremo 
de no saber lo hermoso 
y noble de su empeño, 
con ésta que sabía 
y amaba sus ensueños, 
juzgó y dijo: «Culpable 
de ello es el mundo entero, 
que a ésta ha dado cultura 
y a aquélla ha dado cieno. 
¿Que culpa tiene aquélla, 
flor de los campos bellos, 
si no ?abe que tiene 
un corazón su pecho? 
Preciso es que lo sepa 
y voy a ella al momento, 
si mi palabra es vana 
se lo dirán mis besos....» 
Cuentan que rica dama 
llora aún a aquel trovero, 
y en cambio una zagala 
sabe ya, por lo menos, 
que el amor es la gloria 
de la tierra y del cielo. 
MIGUEL LOBATÓN CÁLVENTE. 
Málaga 1927. 
CFJONIQUILLñ 
Queridísimos lectores: mucho lo sien-
to pero no puedo continuar por más 
tiempo en Antequera. ¡Me es completa-
mente imposible! 
Algunos sin duda dirán: «¿Acaso no 
le parece agradable esta tierra, o le es 
poco grata nuestra compañía?» 
¡Nada de eso, ni mucho menos ni 
más! Yo me siento dichoso en esta 
tierra donde nací y vi salir el sol por 
primera vez, y me encuentro satisfecho 
del trato de mis paisanos; pero a pesar 
de todos los pesares, aun queriendo 
ustedes, yo no me quedo. 
¡No por nada, sino porque a la fuerza 
me hacen que rae marche! Pues todavía 
el servicio militar, como sabrán ustedes, 
continúa obligatorio, aunque llegue 
algún día no lejano, a ser voluntario. 
¡En fin que me voy en buena o en 
mala hora! 
Quizás algunos dirán: «¡A mí me 
tiene sin cuidado que se vaya o no se 
üasolínas 
un 
Vfcf 
ün céntimo menos en 
que el que menos precio 
de. , . ;:;! 
E n r i q u e López P é r e z 
I , . ! . . , I 
vaya; mira si parece que tiene que* dát 
cuenta de sus actos a los demás!» 
Desde luego, en parte, razón ÍWlfem 
pero razón tengo yo también al comtfííP-
car mi ausencia a mis lectores, no sólo 
por decirles esto aino por despedidle 
al mismo tiempo de ellos., l i f l i 
Digo que me despido de mis ieefímft 
o lectoras, porque me consta que los 
tengo, ya que el que se pone a leer un 
periódico su curiosidad le lleva a d< 
ner su mirada, en ios< buenos y et| g 
malos escritos, y una vez que me l | 
tengo lectores. Demás sé, porq'ds 
tengo pelo de tonto, aunque no presu-
ma de listo, que mis escritos son, aun-
que no muy malos, malos, pero la volun-
tad dueña de toda persona (después de 
Dios), y la ilusión principal base que 
hace falta para el logro de nuestros 
propósitos, me obliga a darlos á ' l á 
publicidad, aun sabiendo que algunos 
(a veces ignorantes) se mofen de ellos 
o de su autor, que es igual, y los cali-
fiquen a medida de sus deseos; pero a 
pesar de ello, sigo adelante sin dar 
crédito a rumores que se dejen sen|||P 
Mi pluma, poco ducha en estas^iBAr 
nesíeres, no me permite dar a mis escri-
tos expresión más sentida, pero con el 
tiempo todo llega, y ya que dice el 
refrán «más vale tarde que nunca», 
quién sabe si poniendo todo lo que 
esté de mi parte, logro mis aspiraciones. 
Mientras tanto debo continuar ade» 
lante sin desfallecer, pues no se debe 
abandonar una empresa que se ,empicó 
za, sin tener la convicción que nuestra 
capacidad no nos ayuda hasta IlegaüÜ 
lo que deseamos. . 
Sabiendo nadie ^ac^ fodo lp h?<?|t? el 
tiempo, la pr¿iet¡c^; y la cpnstancia. y 
constancia que yo pongo en clip, puede 
que llegue a lograr con el tiempo, 1^  
esplendidez de que carezco ahora. 
Aunque yo me giisetite^Q me hagai? 
ausentar), seguiré colaborando en,e s^te 
periódico, contando desde luego cpn 
la admisión de su señor dííector. En 
este periódico he empezado a publicar 
Exquisita pasta flor d a avallaría y a imandra 
Caja de 2 kilos en lata litografiada 
< / « « « 
0.500 gramos * « 
0.250 « 
Pesetas 12,-r 
\h • . 6.—. 
. « ; . . 3.25 
1.70 
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mis primeros trabajos literarios (aunque 
malos), > nadie más que a su señor 
director, que h.-i tenido la digna nten-
ción de publicármelos, le debo este 
favor, quedándole altamente agrade-
cido. 
Y desde este periódico, sirviéndome 
de sus columnas como de un aparato 
transmisor, respetuosamente o$ saludo, 
queridos lectores, y os doy las gracias 
por la benevolencia que le hayáis 
prestado a mis escritos, quedando por 
tanto colmados mis deseos. 
Ya comprenderéis el motivo de decir-
les qae me marcho, que no es otro sino 
el de que vean que cuando ha llegado 
ia hora de la partida, he tenido la aten-
ción de despedirme. 
CREVISEJO 
• « • « • j r a t K V K a U S K2 
Jiian DomíDQiiBz 
LA PALMA (Huelva) 
V I N O S Y V I N A G R E S 
G A R A N T I Z A D O S 
- Necesítase representante, buenas -
referencias. 
Inútil ofrecerse sin garantía. 
ia 
E L CARNAVAL 
Con tiempo espléndido el primer día, 
tluviosb el segundo e inseguro el ter-
cero, y aunque el aire norte reinaba, 
sobre todo les últimos días, se vieron 
muy animadas las calles de público 
heterogéneo, más heterogéneo aún por 
aparecer los géneros ambisexos, híbri-
dos e inclasificables de la fauna carna-
valesca. 
Máscaras, mascarltas y mascarones, 
en regular número; algunos vehículos y 
caballerías más o menos dlsffjazados y 
bastantes coches, en los que lucían be-
llas mujeres su gentileza, realzada por 
los vestidos de moda y algún disfraz. 
Por lo demás, nada; ni máscaras que 
llamaran la atención por su originali-
dad, ni mascarada» graciosas en que se 
manifestara el btien humor o el ingenio, 
como en otros años. 
Las comparsas y murgas, si han sido 
numerosas, estimuladas por el olor de 
los premios, pero poco llamativas por 
su presentación. Algunas bien de mú-
sica, y las coplas un tanto anodinas, 
según parece porque la tala de picares-
cas y alusivas a determinados asuntos 
ha sido severa. Por cierto que por 
transgredir la prohibición fueron dos 
murgas detenidas, armando un jaleo 
mayúsculo en la Prevención y siendo 
el suceso comentado jocosamente, co-
mo es de suponer. 
En la noche del martes y en el salón 
Rodas tuvo efecto el concurso de más-
caras y comparsas, cobrándose la en-
trada y habiendo lleno completo. 
Con esta recaudación y la cantidad 
destinada por ei Ayuntamiento para 
premios, se hizo el reparto por mérito 
relativo, (ya que absoluto ninguna lo 
tenia), en la siguiente forma: 
Comparsa «Arco Ir¡s>, ciento veinti-
cinco pesetas; fres comparsas restan-
tes, a cien pesetas; murga «Los médi-
cos vegetarianos», cincuenta pesetas; 
cinco más, a veinticinco. Máscara re-
presentando un moro, armado de mo-
numental espingarda, cincuenta pese-
tas; pareja de baturros, veinticinco. 
Cuadro flamenco malagueño, cien, y 
a una original y numerosa zambra gi-
tana, que constituía la familia de los 
Montoya, y que llamó mucho la aten-
ción, le fué otorgado un premio ex-
traordinario de doscientas pesetas. 
Los bailes de los Círculos Recreativo 
y Mercantil, aunque no tuvieron tanta 
concunencia como el año anterior, se 
hallaron muy animados, especialmente 
el último día. 
El hermoso salón del primero pre-
sentaba lujosislmo aspecto y profusa 
Iluminación, y la concurrencia femenina 
lucía en su mayoría disfraces, algunos 
de ellos vistosísimos y caprichosos, 
que realzaban la distinción y belleza de 
las señoras y señoritas que los vestían. 
Del elemento masculino también hubo 
algunos mascarones ocurrentes que lla-
maron la atención y despertaron la hi-
laridad, y en general todos pusieron 
empeño en divertirse y hacer agradable 
la fiesta a las gentiles representantes 
del otro sexo, generalizándose la ba-
talla de confetti por el salón y las ga-
lerías inmediatas. 
Se bailó mucho y en ambas noches 
se prolongó la vetada hasta altas horas 
de la madrugada. 
En el Mercántil, como decíamos, 
hubo menos concurrencia que el año 
pasado,y esto favorecía la estancia en el 
salón, que resulta pequeño cuando en 
él se congregan las familias de sus nu-
merosos socios. Habría que pensar en 
la conveniencia de dar estas fiestas en 
otro local más amplio, por ejemplo, el 
teatro, como se hace en otras pobla-
ciones, pues ta estrechez del salón y 
falta de desahogo por piezas y pasillos 
inmediatos hace que se arrinconen in-
cómodamente los asistentes y resulte 
insuficiente ei espacio pata el baile. 
Abundó mucho el elemento juvenil 
femenino, pero había pocos disfraces, y 
esto debería remediarse estimulando 
con premios el que a estas fiestas car-
navalescas se les diera lo que tes es 
propio, alegrándolas con notas de color 
y vistosidad que destaquen mis aún el 
encanto y la hermosura de las mujeres. 
Por lo demás, se derrochó el con-
fetti y las serpentinas, desviviéndóse 
los hombres por obsequiar a señoras y 
señoritas, reinando mucha alegría y 
buen humor durante las fiestas. 
Como ya anticipamos, el éxito de 
éstas debe servir de estimulo y acicate 
para organizarías siempre, y ni que de-
cir tiene que la comisión que las tuvo 
a su cargo, especialmente el activo 
amigo don Enrique López Sánchez, así 
como los señores que le han secunda-
do, don Salvador Navarro, don José 
León y don Luis Pozo, debe sentirse 
satisfecha del resultado de sus trabajos. 
Esta noche se celebrarán igualmente 
bailes en ambas sociedades, aunque 
tenemos entendido que no habrá piña-
tas, pero seguramente se hará derroche 
de todo, como últimas fiestas. 
es la luz del día en la 
mano. 
E imprescindible si vivir mederne. 
Ui HUY DESDE 3.50 PUS. 
Di venta: ESTEM, 21 
A l p ú b l i c o 
Se terminó en Antequera que 
los sastres de fuera se ganen 
el 40 y el 50 por 100 
E S T E P R O B L E M A LO 
R E S U E L V E 
GIISP B E P D K 
con sus talleres de sastrería, 
donde trabajan cuatro sas-
tres y mis de cuarenta oficia» 
les, y donde debido a tar enar-
midad de trabajo que sale 
puede vender trajes a la me-
dida,respondiendo de su con-
fección y calidad, a la mitad 
de lo que le cueste en cual-
quier otro sitio. 
EL SOL D E A N T E Q L ' E R A 
N U E V O 
N u e v a s l í n e a s 
N u e v a s b i e l a s 
N u e v a t a p i c e r í a 
F i 11 r o d e a c e í t e 
D e p u r a d o r d e a i r e 
N u e v o f a r o p i l o t o 
N u e v o s c o l o r e s D u c o 
N u e v a b a t e r í a E x i d e 
I n d i c a d o r d e g a s o l i n a 
N u e v o r a d i a d o r H a r r i s o n 
N u e v o s t a m b o r e s d e f r e n o s 
N u e v a c u l a t a d e c i l i n d r o s 
N u e v o s f a r o s t i p o p r o y e c t i l 
N u e v o s o p o r t e r u e d a a u x i l i a r 
L i m p i a p a r a b r i s a s a u t o m á t i c o 
Nuevo volante de 4 3 c e n t í m e t r o s d i á m e t r o 
N u e v o e j e d e l e v a s y a l z a v á l v u i a s 
N u e ^ o b a s t i d o r c o n u n t r a v e s a n o m á s 
N u e v o s g u a r d a b a r r o s t i p o C a d i l l a c 
C e r r a d u r a p a r a e l v o l a n t e y e n c e n d i d o 
G A R A G E A L A M E D A 
A N T E Q U E R A 
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N O C I A S 
LETRAS DE LUTO 
Anteanoche y víctima de prolongada 
enfermedíid, dejó de existir el antiguo 
comerciante de esta plaza, don Antonio 
Pérez García. (E. p. d.) 
El acto de la conducción del cadáver 
al Cementerio, verificado ayer tarde, 
estuvo muy concurrido, testimoniando 
así su sentimiento las muchas amistades 
que gozaba el finado y goza la familia 
doliente. 
A ésta, y especialmente a su viuda e 
hijos, estimados amigos nuestros, parti-
cipamos nuestro pesar por la desgracia 
que les aflige. 
BESALAMANO 
El nuevo procurador de los Tribuna-
les, nuestro particular amigo don Mi-
guel Reyes Rodríguez, nos participa 
haber establecido su despacho en calle 
Aguárdenteros, número 20. 
Le agradecemos el ofrecimiento que 
nos hace y le correspondemos con el 
nuestro. 
DE VIAJE 
Han pasado los Carnavales en ésta, 
entre otros amigos, don José Vergara 
Ríos, veterinario de Loja, y don 'José 
Velasco Martín, maestro de Iberos. 
Ha estado en ésta unqs días y hoy 
marcha a Moguer, el registrador de la 
Propiedad de aquella población, don 
Pedro Alcalá Espinosa. 
Después de la desgracia sufrida por la 
* muerte de su señor padre (q. e. p. d.), 
ha regresado a Linares nuestro amigo 
el profesor de música e idiomas don 
Miguel Blanco de Rodas, acompañán-
dole su madre y hermanos. 
Por recibir noticia de hallarse en gra-
ve estado, en Vélez-Málagca, su señor 
padre político, ha marchado a dícha 
ciudad el secretario de este Ayunta-
miento don Federico Villanova Hoppe, 
acompañado de su esposa. 
NOTAS MILITARES 
Por motivo de la reciente reorganiza-
ción de las plantillas de Reserva, ha 
sido destinado a Cádiz el capitán don 
Ismael Sepúlveda Cruces. 
La ausencia de4 señor Sepúlveda y 
familia será senticfá por sus numerosos 
amigos de ésta, donde ha residido du-
rante diecisiete áños, y por nuestra par-
te le testimoniamos el deseo de que le 
sea grato y provechoso su nuevo des-
tino. 
¡TODOS CONVENCIDOS! 
V no hay quien opine lo contrario. 
Por unanimidad toda Antéquera ha re-
conocido que para lucir buenos y ele-
gantes trajes, de esmerada confecfeión y 
corte irreprochable, hay que acudir a 
los grandes talleres de sastrería de Casa 
Berdún, donde por cincuenta pesetas se 
tiene lo que en otra cualquier parte vale 
cien y no es bueno. 
VIA SACRA 
Los domingos y viernes de Cuares-
ma se hará este devoto ejercicio en la 
iglesia de PP. Capuchinos, a las cuatro 
de la tarde, alternando el pueblo con la 
Escolanía ten los cantos propios del 
acto. 
SE VENDE 
máquina cilindrica de aparar calzado, 
en buen uso. Para verla y tratar, calle 
de la Taza, número 8; de 12 a 5 de la 
tarde. 
NATALICIO 
Ha dado a luz una niña la esposa de 
nuestro amigo don Luis Dorado Luque, 
practicante del hospital de San Juan de 
Dios. 
Enhorabuena. 
ANGEL AL CIELO 
Don Joaquín Muñoz González del 
Pino y señora, pasan por la pena de 
haber visto morir, de un ataque de 
eclampsia, el domingo anterior, a su 
preciosa hija Dolores, de cuatro años 
de edad. 
Acompañamos al distinguido matri-
monio y familia en su justa pena. 
ENFERMOS 
Desde hace unos días se encuentra 
enfermo don Miguel García Rey. 
Continúan mejorando nuestro amigo 
don Francisco Rosales García, el niño 
Juan Antonio Muñoz Jiménez y la hijita 
de don José García Carrera. 
Deseamos el restablecimiento de todos. 
CONTUSIONES, AGRESIONES V 
ALGUNAS OTRAS CUESTIONES 
Juan Castillo Chamizo,que venía en el 
tren de las cinco de la tarde el domin-
go anterior, se arrojó del mismo, antes 
de entrar en el andén de la estación, y 
causóse algunas contusiones en el bra-
zo izquierdo, siendo asistido en el 
Hospital. 
En la madrugada del martes armaron 
escándalo en la calle Carreteros un ven-
dedor de avellanas llamado Juan Ma-
drigal Hidalgo y otro individuo llama-
do Miguel Domínguez Fernández, tra-
tando éste de agredir a aquél con una 
navaja, que le fué intervenida por una 
pareja de municipales que le detuvo. 
Ha sido denunciado José Palacios 
Machuca (a) Chavero, por amenazar a 
su hermano Manuel y abofetear a dos 
hijos de éste, pequeños, que viven en la 
calle del Codo. 
L e c t o r e s . . . ! 
novela cosmopolita,última obra 
rde ' ' E L CABALLERO AUDAZ".— 
5 pesetas. 
11 MIHI m fOlÓ SOBRE EL I I I . 
última y elogiada comedia de BENAVENTE.— 
2.50 pesetas. 
la obra de compenetración hispano-
I, africana, que ha dado ocasión de un 
homenaje a su autor, GREGORIO CORROCHANO. 
5 pesetas. 
DE EiíE liMlOE í MIE [10, e 0 ; ^ I 
obra sobre el cante jondo por JOSÉ CARLOS 
DE LUNA.—5 pesetas. 4Mt « M MMH 
De venta en «El Siglo XX». 
La vecina de la calle Porterías María 
Villarraso González ha denunciado a su 
sobrino Francisco Velasco Villarraso.por 
dirigirla insultos y golpearle, causándole 
equimosis en la cara y manos. 
El cabo de Carabineros Manuel Gon-
zález López ha denunciado a José Gar-
cía Pérez, que vive en calle Pasillas, 
porque ordeñó una cabra de la propie-
dad de aquél, y al recriminarle por ese 
abuso le insultó. 
Por armar escándalo en calle Estepa, 
en la noche del miércoles, y dirigir in-
sultos a Manuel Pelayo Suárez, ha sido 
denunciado Natalio Reyes Luque. 
SE VENDE 
Una máquina segadora-atadora, con 
avantrén, y un faetón para campo. 
Informarán: Alameda, 23. 
LA CONCENTRACIÓN 
Desde el día 3 se está verificando la 
concentración de los reclutas llamados 
afilas, correspondientes a la mitad de 
la quinta del año anterior. 
El lunes se celebrará el sorteo para 
Africa, que, como se sabe, no signifi-
cará esta vez que la incorporación a 
aquel territorio sea inmediata, pues en 
virtud de la pacificación actual, ha anun-
ciado el Gobierno que los reclutas a 
quienes toque servir en los Cuerpos 
permanentes'de la Zona de protecto-
rado en Marruecos, quedarán afectos a 
Cuerpos de la Península, hasta tanto 
que las necesidades del servicio recla-
men su incorporación a Africa. 
Después de verificado el sorteo dicho, 
se hará eí destino a Cuerpo y en los 
días siguientes marcharán los reclutas 
a sus respectivos destinos. 
DECLARACIÓN DE TRIGO 
Por la Junta provincial de Abastos se 
ha ordenado a la Alcaldía la remisión 
a primero de cada mes, de un estado 
en el que se consignarán los datos si-
guientes: 
1. ° Existencias de trigo por quinta-
les métricos en eí término municipal el 
día de la fecha del estado, con la sepa-
ración de cosecha actual y cosechas an-
teriores, y totalizando estas dos canti-
dades. 
2. ° Necesidades para siembra y con-
sumof 
3. ° Diferencia entre las existencias y 
las necesidades que anotará como so-
brante o déficit, según que las existen-
cias abastezcan o no al término muni-
cipal hasta la próxima cosecha. 
En su consecuencia la Alcaldía ha di-
rigido oficios a los tenedores de trigos, 
para que en el término de cinco días a 
contar de ayer, presenten la primera 
declaración correspondiente al actual. 
I 
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DOS HURTOS 
En e\ Juzgado de Instrucción se si-
guen sumarios, uno por denuncia del 
vecino de Alameda Juan Jiménez So-
riano, que entregó al chófer Diego Ve-
gas Martín unas pieles, por valor de 
treinta y siete pesetas, y éste las vendió 
en Antequera, no dando el dinero a su 
dueño. 
Y otro sumario, por hurto de una 
cartera con mi! pesetas en billetes y 
varios documentos, en el trayecto de 
La Roda a Bobadilla, a un marino del 
vapor «Segarra», llamado Luis Such 
Ferrer, que viajaba en el tren con di-
rección a Málaga. 
¡LECTORES! 
c Una aventura en el desierto» (Del vue-
lo Madrid-Manila),por el capitán Esteve. 
5 pesetas. 
«El papa del mar» y «A los pies de 
Venus>, las últimas novelas de Blasco 
Ibáfiez.—5 pesetas cada tomo. 
«Florecitas de San Francisco».—Un to-
mo magníficamente ilustrado y encua-
dernado. —5 pesetas. 
Oe venta e « ta líbrenría Siolo X X > . 
«BUEN HUMOR» 
Gracias a este simpático periódico 
ilustrado y jocoso, se nos va pasando 
la «canastera». 
Se lo recomendamos a nuestros lec-
tores, porque en él está el remedio 
contra la gripe, o la «canastera», que es 
la enfermedad de moda. 
CEPILLOS LIMPIA CARACTERES 
Pinceles, Aceites, Aceesorios, Limpieza, 
Papel carbón. Cintas «Pelikan»... 
Todo para las máquinas de escribir. 
Vea usted a, Muñoz. 
Máquinas «Torpedo» para oficina y 
para viaje. 
«COSQUILLAS* 
Revista GómiGO-satíriea semanal. 
Ejemplar: 0.30 
De venta « « t la l ibrer ía «El Siglo XX». 
m ^ V E L A ~ R 0 S A ' ~ 
Ult imas publicadas: 
La rama de romero; por Brada.— 1.50 pts* 
£as confidencias de Jnlia; por Henri Arde!. 
1-50 pesetas. 
Una buena idea de mi prima María; por 
Eveline Lemaire.—1.50 pesetas. 
No quiero verle; por Berta Ruck. — í p t s . 
La culpa ajena; por Henri Ardel. —1.50 
pesetas. 
Oro de ley; por Juan F. Muñoz y Pabón. 
1-50 peseta .^ 
a^-s, Wjas de la señora Aymercl; por M. 
Maryan.—1.50 pesetas. 
Sacrifido sublime, por Alicia Pujo.—1.50. 
C o l e c c i ó n AVENTURA 
"David Balfour", por R. L. Stcvenson.-2.-
El Rey de los osos, por James Oliver Cur-
W o ü d . - 2 pesetas. 
De venta en la l ibrería «El Siglo XX». 
El septenario de J e sús 
En la iglesia de Santa Máría de Jesús, 
comenzó como de costumbre el miér-
coles de Ceniza, el septenario que la 
Real Archicofradía de la Santa Cruz en 
Jerusalén y Nuestra Señora del Socorro 
dedica a sus imágenes titulares. 
Aunque el mal tiempo pone intransi-
tables las cuestas que conducen hasta 
dicho templo, la asistencia al mismo en 
las funciones de la tarde es muy nume-
rosa, revistiéndose del acostumbrado 
esplendoif esos actos religiosos, tradi-
cionales QU Antequera. 
Los sermones están a cargo del padre 
Marcelino Menéndez, misionero de la 
Congregación de San Vicente de Paúl, 
el cual viene desarrollando con singular 
elocuencia y profunda doctrina el tema 
de los si&te dolores de la Virgen, pro-
bando el primer día que Dios es el que 
presentat| • en el templo; el segundo,, 
que sólo Dios llena nuestras aspiracio-
nes; el tercero, que el ansia de las 
almas es sed de Dios, y el cuarto, ayer 
sábado, | o r qué Dios sufre inmortali-
dad del hombre. 
El padjfe Menéndez, que según nues-
tras noticiás es uu verdadero apóstol de 
la Misióá de San Vicente de Paúl, 
amante dfe los niñose incansable pro-
pagandista, de la Religión cristiana, goza 
de un merecido prestigio como orador 
sagrado, &ue está dejando bien afirma-
do en Anpquera y que le hace ser soli-
citadísim^ de muchísimas poblacicnes. 
predicando sin descanso. 
En las noches que restan del septena-
rio contii|iiiará desarrollando su tema, y 
seguramente se verá lleno el templo de 
Jesús, a cuyas brillantes y solemnes 
funciones, vespertinas contribuye la ca-
pilla mus|cal y coral de los padres Tri-
nitarios, reforzada por valiosos elemen-
tos orquestales de nuestra ciudad. 
Para material de enseñanza, 
EL SIGLO X X 
Para f]3apeí d0 cartas, sobres, etc., 
EL SIGLO X X 
CftNTflRES 
Unos ojos me alumbraron, 
una boca me besó 
y luego unos desengaños 
maíaion mi corazón. 
Que tas promesas, 
mujer infame, 
sólo fueron palabras.;, 
¡palabras huecas! 
Una cabecita loca 
de mujer, ¡cómo me ha puesto, 
que ya estoy pillando moscas! 
Tiene carita de Virgen 
la que tanto me quería", 
mas su alma debe estar, 
de lo mala que es, podría. 
Miguel Manjón 
PROGRAIPA 
que ha de ejecutar la Banda Municipal, 
en la calle Infante don Fernando, de 
ocho y media a diez y media 
de la noche. 
1. e Pasodoble<Perico de Aranjuez», 
por M. G. Camarero. 
2. ° Canción de «La Calesera», por 
F. Alonso. 
3. * Dúo cómico de ^Eacarna la 
Misterio», por Soutullo y Vert. 
4.,9 Bolero de «La Calesera», por 
F, Alonso. 
5.° Pasodc»ble «Granero», por Ch. 
Schumann. 
BIBüOGRflFIñ 
<E1 rey de los osos», por James Olí-
ver Curwood. Novela publicada en la 
«Colección Aventura», con el i^úm. 19. 
Un v^olumerb en rústica, conj láminas 
en color, 2 pesetas. Editorial Juventud, 
S. A.—Calle Provenza, 216.—Barcelona. 
Curwood es al ratemo tiempo? que un 
gran conocedor de la naturaleza, un 
ferviente amante y defensor de ella. 
Y este amor se extiende a los animales, 
a los pobladores de la selva con los 
cuales tan largamente ha convivido. 
En «El rey de los osos» hac^ de ellos 
una sentida alabanza, y especialmente 
de los gigantescos osos grises, cuyo 
temperamento analiza con una admirar 
ble minuciosidad. 
A través del espíritu observador de 
Curwood, este oso se nos presenta casi 
con todas las cualidades de uij ser ra-
cional, lo que da lugar a que eij la obra 
haya escenas y episodios de tanto inte-
rés novelístico, cual si el protagonista 
fuera uu ser humano. 
El escenario de esta obra, np puede 
estar tampoco más lleno de atractivos. 
La acción se desarrolla en las Montañas 
Rocosas del Canadá; parajes que cono-
ce Curwood tan a fondo como el suelo 
en que nació. 
Resulta también de una emoción y 
un interés insuperables, la lucha que se 
entabla entre dos cazadores y el viejo y 
astuto oso gris, el cual acaba por dar 
a los hombres una lección de nobleza. 
El estilo, como de Curwood, flúido, 
conciso y bello. En suma, una novela 
instructiva y amena que deben leer 
todos los jóvenes. 
Neumáticos 
Uno por ciento más de 
descuento que el que más 
descuento haga. 
E n r i q u e López P é r e z 
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Capitán Moreno, 21. — Antequera— 
Almacén de MADERAS de todas clases 
y MAT6RIAL65 de consírucción. 
— Cemento MT7FORT 
ENRIQUE L Ó P E Z P É R E Z 
D O M I N O 
0*0 
IN 
TIENE C O N F E T T I V S E R P E N T I A S , A 
BARATOS Q U E EN FABRICA 
S A L C H I C H O N .-: JAMONES :-: M O R T A D E L A 
:-: Q U E S O S :-: C H O R I Z O S :-: 
VINOS Y COÑACS D E L A S M E J O R E S M A R C A S . 
C H A M P A G N E S P O N M E R I T :-: V I U D A C L I C O T 
Y M O E T CHANDON :-: S I D R A C H A M P A G N E 
D U L C E S FINOS Y P A S T E L E R I A 
S E R V I C I O A D O M I C I L I O T E L E F O N O 112 
GRAN REBAJA DE PRECIOS 
C o n motivo de haber 
compradlo un estu-
p e n d o s u r t i d o de 
Sombreros y Gorras 
para la p r ó x i m a tem-
porada, s e hace rea-
l i z a c i ó n a precios de 
f á b r i c a . 
SH SALDO BE SOBBHS B 5, 6, 7 y 8 REBLES 
CALIDAD INMEJORABLE 
Todo en la Sombrerería de 
RJIF$EL NUEVO 
ESTEPA, 33 <3> 
u clientela agradecida propaga el 
=CALL0L: 
AuiBjaU el APETITO f I» FUERZAS fápMameiite 
Medicamento Aprotiido r Recomendarlo desde 
el aüo 1897, por la Real Academia de Medicina 
y Cirujía, a los débiles. 
Cómprele hoy misma.. Sale vals 6 ptas. 
Las Médicos, |ue lo tonoeen prácUeaiente lo 
recetan; lo toman y lo j a i a sus taroWas 
PLUMAS DE BOLSILLO 
O» vent» «n la übrarfa <EI Siglo XX». 
ze 1 0 
ODONTOLOGOS 
Trinidad de Rojas. 20 (antes Lucena) 
CONSULTA: 
de 10 a 1 y de 3 a 6 tarde 
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SESION DEL VIERNES ÚLTIMO 
Presidió el señor Rojas Arrese-Rojas 
y asistieron los señores Moreno Ramí-
rez de Areliano, Bores Romero, Ramos 
Casermeiro y Ramos Gaitero. 
Fué aprobada el acta de la anterior y 
varias cuentas de gastos y relaciones 
de ingresos. 
A virtud de instancia presentada por 
don José Muñoz Burgos, editor de la 
revista de propaganda «Antequera por 
8uAmor>, se acordó subvencionar co-
mo en años anteriores la expresada 
publicación. 
Dada cuenta de haber expirado el 
plazo señalado sin haberse presentado 
reclamaciones contra el acuerdo de 
conceder jubilación al veterinario titu-
lar don José M.a Saavedra, se acordó 
concederle el máximun de haber pasivo. 
Pasó a informe del señor arquitecto 
la instancia que formula don Manuel 
Cuadra Blázquez, para instalar nueva 
bomba surtidora de giasolina, en susti-
tución de la existente en calle Alameda. 
Ingresó en la Beneficencia municipal 
Bernarda Casero Alba. 
Leída la atenta comunicación que di-
rigen el presidente y secretario de la 
Junta organizadora del Centenario Fran-
ciscano, se acordó conceder un premio 
en metálico para el certamen literario 
jmusical, y designar al señor alcalde 
para que forme parte del jurado califi-
cador del referido certamen. 
Se acordó felicitar al Excmo. señor 
presidente del Consejo de ministros 
con motivo de la resolución adoptada 
de no enviar tropas a Africa en la ac-
tual concentración. 
Se acordó aumentar los jornales de 
algunos auxiliares de arbitrios. 
Se adjudicó a don José Rojas Castilla 
el concurso de uniformes para la Banda 
de música. 
Fué dada cuenta de la adjudicación 
de premios a comparsas y máscaras, 
aupliándose en setenta y cinco pesetas 
el crédito concedido y otorgándose un 
voto cíe gracias al señor Ramos Oatttro 
por el éxito obtenido en la fiesta del 
salón Rodas. 
Se acordó conste en acta el senti-
miento de la Comisión por el falleci-
miento de don Antonio Pérez García, 
padre político del concejal señor Muñoz 
Rama y tío del teniente alcalde señor 
Rojas Pérex, y qüe una comisión testi-
monie el pésame a la familia doliente. 
Fué dada cuenta de las gestiones 
practicadas en Madrid y Málaga, por 
el señor alcalde, relativas al proyecto 
de organización de oficinas y al de re-
formas y mejoras urbanas, quedando 
enterada la Comisión. 
Y se levantó la sesión. 
AfTOlO COMERCIAL 
B U C D A S C O m P L i H T O Y 
mu ODAS B A R A T O . 
E l * D O S TOCOOS, 
DB TSKTA KM «BL SIOLO XX* 
L a s j o v e n c i t a s 
delicadas, con í a n ^ r t debjl, 
faltas de vigor para cruzar sin 
peligro el periodo de su Irans-
fonnadón a mujeres, hallaran 
con este R E C O N S T I T U Y E N -
T E el único remedio seguro, 
rápido y enérgico. 
Contra la Inapttcncfa, anfr 
mía. clorosis, raquitismo y demás 
enfermedades de la pobreza de 
sangre, se usa con éxito creciente, 
hace más de 30 años el jarata 
n i P O F O S F I T 0 5 5 U U D 
Rprefr*4* fo* te t M t Jkuui«»i« 4* Mtáiektn. -
ATISOi MCMUM todo truco «nt mo U**« M hk«*«MM uicvwr HIKWOSFITOS SALUD tm Mío. 
MODAS DE PRIMAVERA 
Y 
$• han recibido sn "61 SIGLO XX" 
los primeros Catálogos con los moda* 
los para las próximas temporadas. 
He aquí algunos títulos: 
Fasbion Book, d« la chic revista americana 
"Pictorial Review". 
Elégancex de P«rí«. g"»" i l b u m trimestral, 
italiano, con vestidos y ropa blanca. 
Snzanne, gran colección de modas para da-
mas y niños, con una plancha de patrones, 
gratuita. 
Star, donde todas las damas encontrarán las 
ropas que convienen a su tipo particular. 
Smart, lo más bonito p i ra el verano de 1927¿ 
en vestidos para señori tas y niños. 
P a r í s Snccés , la más bonita colección de mo-
delos de verano. 
Album pour Dames de los "Fatrons Modé-
les". 220 modelos para mujer, con un patrón 
gratuito. 
June, pequeño catálogo de vestidos y blusa», 
con cinco patrones. 
Les modes d'Eté, todo lo que concierne a ia 
toilette femenina para la próxima estación. 
f ara niños hay también «arios catálo-
gos especíales con preciosos vastldl» 
tos, ropa Interior, sombreros, etc. y 
plancha im patrones gratuitos. 
C A J A S 
a ]p e> 1 O o . x « l 3 ó r x 
100 hojas de superior 
calidad, 9 pesetas. 
i n s r i A. ! 
—<;Has probado los higos de 
L E P E ? 
—-No, señor . 
— Pues toma una peseta que 
vale u n k i l o y vas a L A FIN 
D E L MUNDOy que son muy 
buenos. 
Y de lo que se come bueno 
siempre es bueno, como dice el 
tío del pan de higo. 
—iQue pechá de higos nos 
vamos a dar este domingo de 
• P i ñ a t a ! 
Caja de 10 kilos netos, 9 ptas. 
Azúcar blanca . . . . 1.75 kilo 
Arroz bomba (que nos va 
a caer) . . . . . 0.75 » 
Garbanzos remojo . . . 0.75 » 
Lentejas finas . . . . . 1.— » 
Garbanzos para secos . . i.60 » 
Alubias Padrón . . . . 1.20 > 
Cafés crudos a 6.60 6.80 y 7.50 • 
Cafés tostados a 10, 9, 8 y 7.— » 
Salmón 2.70 lata 
Para las cristaleras 
nada mejor quo usar papal cristal 
Más limpie que la pintura, m á s 
transparente y mis económico , 
pues usted mismo puede pegarlo. 
Gran variedad on dibujos y coleros. 
Br vml* ia librería «El Siglo XX». 
Página 10.» — EL SOL DE ANTEQUERA 
La verdadera revista para la mujer 
Hemos recibido los ejemplares co-
rrespondientes a Enero de *El Consul-
tor de los Bordados*, la más antigua e 
interesante revista española dedicada 
exclusivamente a la mujer. 
Los referidos cuadernos resultan en 
extremo interesantes por su *Suplemen-
to Literario Musical* de escogido texto, 
en el que, además de unos cuentos de 
acreditadas firmas, una cuidada sección 
titulada «La mujer, la casa y la moda», 
varios elegantes y ricos modelos de len-
cería y una delicada novelita en folletín 
eneuadernable, contiene una interesan-
te lección ilustrada dedicada al trabajo 
de estaño repujado, debida a la distin-
guida profesora Yvonne Baudry. 
En cuanto a lo que podríamos deno-
minar parte técnica de <£7 Consultor de 
los Bordados», nada deja de desear, su-
perando desde luego a todas las revis-
tas que pretenden similarse a ella; pues 
en los números que tenemos a la vista, 
las señoras y señoritas que quieran de-
dicar sus actividades a la confeceión de 
labores de aplicación domésticaj así 
como las directoras de colegios, en-
contrarán variados modelos de primo-
rosos trabajos femeninos, abecédarios y 
medallones de diversas formas para jue-
gos de cama y mantelerías, un diseño 
de un magnífico esíor de malU, en co-
lores, para bordar con sedas,' modelos 
de puntillas y aplicaciones de crochet 
y encaje de bolillos y otras muchas la-
bores que pueden satisfacer las exigen-
cias de la mujer de gusto más refinado. 
*El Consultor de los Bordados» 'que 
ha llegado ya al año XXHI de su publi-
cación, se edita en dos ediciones, una 
de lujo y otra económica y remite gra-
tuitamente un ejemplar de muestra a 
quien lo solicita a su Admihistracidh-
calle de Mudtaner, núm.65.—Barcelona. 
Para pasar el rato 
Entró a servir de criada una mucha-
cha recién llegada de una aldea, 
Al servir el primer día a la mesa, pi-
dió la señora un poco de sal, y la nueva 
doméstica llevósela en la palma de la 
mano. 
—Otra vez—le hizo observar la se-
ñora—tráigame usted lo que le pida en 
un plato. 
Al día siguiente, al volver dé paseo, 
pide la señora las zapatillas. 
¡Y la moza^muy solícita y obedien-
te, le presenta las zapatillas en un plato 
de postre! 
Concurso de longevidad. 
— Un tío mío murió a los noventa y 
seis años. 
—Pues yo perdí días atrás un parien-
te que acababa de cumplir ciento dos 
años. • :'•/"•% 
- Mi caso es más particular. En mi 
familia no se ha muerto todavía nadie. 
El médico, a un vividor, noctámbulo 
impenitente. 
—¿Ha tomado usted la medicina que 
fe receté hace dos días? 
—No, señor. El frasco decía: «Para 
tomarlo al acostarse». 
—Bueno, ¿y qué? 
—Que no tne he acostado desde en-
tonces. 
Gedeón lleva a sus hijos a que con-
templen el mar. 
El mayor de ellos exclama con admi-
—¡Cuánta agua! 
Y Gedeón sentenciosamente: 
—Y ten en cuenta que sólo ves la de 
encima. 
"El Papa del mar., y l í o s pies de Venus.. 
últimas obras de BLASCO IBAÑEZ, y 
' 'Mare JSÍostrum,, 
la célebre novela; del mismo autor.—A 5 ptas. 
O* venia en la librería «El Sifila XX». 
canos Lería laKíer 
Veter inar io T i tu la r 
Vacuna y Suero-vacunaciones 
contra las enfermedades rojas 
del cerdo, rabia y moqui l lo del 
perro y d e m á s infecciones del 
ganado. 
ESTABLECIMIENTO Y CLÍNICA 
S A N T A C L A R A , 9 
(ESQUINA A LA DE SAN {OSE) 
TELÉFONO 265 
tiay potro, para herrar ga-
nado vacuno. 
EMÁCIÚN DE NEÜIATICOS 
R. O. L. (s. L. ) 
Grandes Talleres Modernos 
6 R A N C A P I T A N . 11 
CÓRDOBA 
EN SAN SEBASTIÁN, AIRACRUZ, 2 
A G E N T E E N A N T E Q U E R A : 
MIGUEL GARCIA R E Y 
M E R E C I L L A S , 2 1 
A U T O M O V I L E S D E A L Q U I L E R 
FRANCISCO PIPÓ 
V ECS A, 31 y 3 3 -:-> XEL.ÉFOrsJO ese 
^ frccioj íc víaic. Íe5^ 40 ccnHraos KILÓMETRO ^  
Para larfos recorridos, precios convencionales. 
SERVICIO DIARIO DE AUTOMÓVI|_.ES —-— 
entre Antequera y Málaga, por Villanueva de Cauche y Casabermeja, 
U entre Antequera u Fuente Piedra, por Mollina y Humilladero. 
MORA! OE SAL.IOA 
Para MALAGA: A las siete de la mañana, de la puerta del Hotel Colón. 
Para FUENTE PIEDRA: A las cinco y media de la tarde, de la Alameda del Deán 
